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Prøve med Indfedtning af Plovmuldfjæl.
(Af M askinudvalget ved E m il Jørgensen.)
Siden de am erikanske Svingplove m ed deres staal- 
haarde og spejlblanke Overflade paa M uldfjælen ere 
bievne alm indelige i Brug her i Landet, er m an mere 
end tidligere blevet opm æ rksom  paa den store Betydning 
M uldfjælens glatte og blanke Overflade h a r for Plovens 
Arbejde.
E n rusten  Plov er, selv om den ellers er nok saa 
god, kedelig at arbejde med, og i den T id det tager for 
at slide M uldfjælen blank, gaar Ploven tungt og udfører 
et utilfredsstillende Araejde.
Dette er ganske vist ikke noget nyt, som de am eri­
kanske Svingplove h a r læ rt os, m en Forskellen mellem 
den rustne Plovs m indre gode Arbejde og den blanke 
Plovs gode Arbejde, træ der tydeligere frem under Arbej­
det m ed den am erikanske Svingplov, hvis M uldplades 
Overflade er ganske anderledes h aard  og glat end Muld­
pladen paa vore gamle Jærnsvingplove.
Det er derfor ret naturlig t a t m an gør noget for al 
bevare den b lanke Overflade paa Muldfjælen fra den ene 
Pløjning til den anden, m en en sim pel Indfedtning af 
M uldijælen m ed alm indelig M askinolie er ikke tilfreds­
stillende, naar Ploven slaar ude fra den ene P løjning til 
den anden. Bliver Ploven derim od sal under Tag og 
dens blanke Sliddele før Indfedtningen bliver tø rre t godt 
og omhyggeligt af, kan M askinolie dog gøre god Fyldest.
M askinudvalget h a r nu og da, naar Lejlighed gaves, 
forsøgt forskellige Indfedlningsm idler. F or et P ar Aar 
siden prøvede m an »Metaline«, som i og for sig er et 
udm æ rket Konserveringsm iddel, m en skønt ikke særlig 
dyrt, dog for vanskelig tilgængeligt, da det ikke sælges i 
Sm aapartier.
I den regnfulde Som m er 1903, havde m an Lejlighed
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til paa nogle am erikanske Svingplove at prøve som Ind- 
fedtningsm idler, Vognsmørelse og en Salve tilberedt af 
Talg, der i sm eltet T ilstand  udrøres m ed vandrevet 
Kridt. (Denne Salve bruges bl. a. a f P lovfabrikanten 
Rud. Sack i Leipzig.)
3 Plove, tilhørende Hr. Forpagter la Cour Erede- 
Ladegaard, blev velvillig stillede til Raadighed til el lille 
Forsøg og om Udfaldet af Forsøget h a r Hr. la Cour ud ­
talt sig som følgende:
»Efter A nm odning af Inspektør Em il Jørgensen h a r 
jeg gjort nogle Forsøg m ed at indsm øre de blanke Slid­
dele paa m ine am erikanske Svingplove for at bevare den 
blanke Slidflade fra den ene P løjning til den anden.
Vi indsm urte 3 Plove:
1 m ed alm indelig Vognsmørelse,
1 med en B landing af 1 Del Talg -f- 1 Del vand­
revet K ridt og
1 m ed en B landing af 1 Del Kridt og 2 Dele Talg.
De sidste 2 B landinger ere faste ved alm indelig Tem ­
peratu r og m aa varmes noget før de kunne sm øres paa.
Plovene bleve indsm urte den 5. Ju n i og stode ude i 
det F ri til jeg den 7. Septem ber skulde bruge dem. I 
Mellemtiden var der kom m en megen Regn og det viste 
sig ret snart, at paa den Plov der var indsm urt med 
Vognsmørelse, var Sm ørelsen regnet a f i S triber og i 
disse S triber var Staalel rustent.
Kridtsm ørelsen, som stivner straks efter at den er 
sm urt paa, havde ingen Skade taget, den dannede et 
vandtæ t Lag overalt. Del var a t vente at dette Lag vilde 
være vanskeligt a t slide af, naar Ploven skulde hruges 
igen, m en det viste sig, at m an kun behøvede at køre 
en kort Om gang i Jorden  og derefter tørre Muldfjælen af 
med en Græstot, saa gik Sm ørelsen let af, og M uldliaden 
var skinnende blank og uden Rustpletter.
Der var i saa Henseende ingen væsentlig Forskel 
paa de 2 Blandinger, m en Blandingen 1 Del Kridt til 2 
Dele Talg vil form entlig være den, der er den letteste
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at faa til at smelte før Paastrygningen og den der lettest 
igen slides af.
Jeg tro r m an i denne Smørelse h a r et godt Middel 
til a t kunne bevare den blanke Overflade paa Slaal- 
delene i vore Avlsredskaber, selv under vanskelige fug­
tige Forbold.
B rede Ladegaard. 21/9 1903.
(sign.) Poul B. la Cour.«
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